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ABSTRACT 
Agung Handoyo. ANALISIS NILAI KARAKTER NASIONALISME PADA MATERI 
PERLAWANAN TERHADAP BANGSA BARAT DALAM KURIKULUM 2013 DI 
SMAN 5 SURAKARTA. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Mei 2016. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk(1).Untuk mengetahui pembelajaran sejarah 
berbasis Kurikulum 2013 di SMA Negeri 5 Surakarta (2).Untuk mengetahui nilai karakter 
nasionalisme pada materi Sejarah Perlawanan terhadap Bangsa Barat di SMA Negeri 5 
Surakarta (3) Untuk mengetahui strategi Pelaksanakan guru dalam menanamkan nilai 
karakter nasionalisme pada materi Sejarah Perlawanan terhadap Bangsa Barat di SMA Negeri 
5 Surakarta (4) Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang di hadapi dalam 
pembelajaran nilai Karakter  nasionalisme pada materi Sejarah Perlawanan terhadap Bangsa 
Barat di SMA Negeri 5 Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menekankan proses dan 
makna dari kegiatan yang sedang berlangsung. Data dikumpulkan melalui wawancara, 
observasi, dan analisis dokumen. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Guru sejarah dalam pembelajaran sejarah 
berbasis Kurikulum 2013  di dalam materi perlawanan bangsa barat; (2) Penanaman -nilai 
karakter nasionalisme di dalam materi perlawanan bangsa barat (3) Strategi guru dalam 
menanamkan nasionalisme melalui pembelajaran Sejarah meliputi perencanaan, pelaksanaan 
dan evaluasi guru. (4) Kendala terletak pada diri siswa sendiri dalam menerima dan 
menerapkan rasa nasionalime tersebut dalam  kehidupan sehari-hari. 
 
Kata kunci : Pembelajaran Sejarah,Karakter Nasionalisme,Perlawanan terhadap Bangsa 
Barat 
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ABSTRACT 
Agung Handoyo. THE ANALYSIS OF LEARNING THE CHARACTER VALUES 
NATION OF RESISTANCE COLONIALSM WESTERN IN SMAN 5 SURAKARTA. 
Thesis, Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University Surakarta. 
November2016. 
The purposes of this study were to (1) determineHistory-based learning curriculum in 
2013; (2) determine the implementation of teachers for learning the character values national 
in SMAN 5 Surakarta (3) the Strategie teachers in instilling the character values of 
nationalism in the students the caracter values nationalism of resistence colonialsm Western 
in SMAN 5 Surakarta (4) constraints faced by teachers in learning the character values of 
nationalism of resistence colonialsm Western in SMAN 5 Surakarta 
This study was conducted under qualitative descriptive method that emphasizes the 
process and meaning of the activity or information in the ongoing situation. The strategy used 
in this study was case study. Data were collected through observation, interviews, and 
document analysis. In order to valid the data, the researcher used data sources triangulation 
and method triangulation. This research used an interactive model. 
The results showed that (1) History teachers play a bigger role to enable learners to 
the learning objectives can be achievedof resistence colonialsm Western basic curiculum 
2013 in SMAN 5 Surakarta; (2) SMAN 5 Surakarta teachers must emphasize that the sense of 
responsibility towards the country is one that creates a sense of patriotic nationalism (3) the 
teacher implementation for learning character values nationalism material resistance western 
nations in history lesson includes planning, implementation and teacher evaluation. In the 
History planning as a media for learning character values  nationalsm started with the 
preparation of lesson tools such as lesson plan (RPP) based on curriculum 2013 syllabus. 
RPP has contains character values. The implementation of history lesson consists of the 
beginning, middle, and the end. The third stage is used by history Teacher to learning the 
character values. Evaluation of the learning the character values nationalsm is done by an 
assesment of the aspect of knowledge, skill, and attitudes of learners; (4) the constraint is the 
lack of awareness of students to read so that the absorption value is somewhat hampered in 
SMAN 5 Surakarta. 
 
Keyword :History Lesson, the character values Nationalsm, resistence colonialsm. 
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MOTTO 
 
Hidup adalah kegelapan jika tanpa hasrat dan keinginan. Dan semua hasrat keinginan 
adalah buta, jika tidak disertai pengetahuan. Dan pengetahuan adalah hampa jika 
tidak diikuti pelajaran. Dan setiap pelajaran akan sia-sia jika tidak disertai cinta. 
(Kahlil Gibran) 
Jangan merasa lelah karena sebuah ujian kehidupan, karena sebuah ujian dalam 
kehidupan adalah satu langkah untuk menjadi orang yang lebih berkelas . 
(Agung Handoyo) 
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